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INrnRNATIONAL ACADEMIC 
MARIAN BmllOGRAPHY 2008-2009 
Thomas A. Thompson, S.M * 
I. MONOGRAPHS 
Cassigoli, Iacopo. Ecce mater: la Madonna dellatte e le sante galat-
tofore: arte, iconografla e devozione in Toscana fra Trecento e 
Cinquecento. Firenze: Nicomp, 2009. 
De Giovanni, Neria. Maria nella letteratura d'Italia. Citta del Vati-
cano: Libreria Editrice Vaticana, 2009. 
Cunningham, Mary B. Wider than Heaven: Eighth-Century Homilies 
on the Mother of God. Crestwood: St. Vladimir's Seminary Press, 
2008. 
Graef, Hilda C. Mary: A History of Doctrine and Devotion, with a 
New Chapter Covering Vatican II and Beyond by Thomas A. 
Thompson, S.M Notre Dame Ind.: Christian Classics, 2009. 
Grasmikk, Oiiver.Eine Marienerscheinung in Zeiten der Diktatur: 
der Konflikt um Peiiablanca, Chile: Religion und Manipula-
tion unter Pinochet.Berlin;NewYork:De Gruyter 2009. 
Hartmann, Stefan. Die Magd des Herrn: zur heilsgeschichtlichen 
Mariologie Heinrich M Kosters. Regensburg: Pustet: 2009. 
Hauke, Manfred. Maria als Patronin Europas: geschichtliche Besin-
nung und Vorschlage fur die Zukunft. Regensburg: Friedrich 
Pustet, 2009. 
Hynes, Eugene. Knock: The Virgin's Apparition in Nineteenth-
Century Ireland. Cork: Cork University Press, 2008. 
Kearns, Cleo McNelly. The Virgin Mary, Monotheism, and Sacrifice. 
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008. 
•fatherThompson, Director of The Marian library since 1987 and Secretary of the 
Mariological Society of America since 1990, compiled this bibliography from the 
resources of the Marian library/International Marian Research Institute. 
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Loh.fink, Gerhard and Ludwig Weimer. Maria Nicht Ohne Israel:Eine 
neue Sicht der Lehre von der Unbejleckten Empfangnis. 
Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH, 2008. 
McDonnell, Rea. Into the Heart of Mary: Imagining Her Scriptural 
Stories. Notre Dame, Ind.:Ave Maria Press, 2009. 
Mellon, Joelle. The Virgin Mary in the Perceptions of Women: 
Mother, Protector and Queen since the Middle Ages.]efferson, 
N.C.: McFarland, 2008. 
Munsterman, Hendro.Marie Coredemptrice:Debat sur un titre mar-
ial controverse. Paris: Cerf, 2006. 
Oleszkiewicz-Peralba, Malgorzata. The Black Madonna in Latin 
America and Europe: Tradition and Transformation. Albu-
querque, N.M.: University of New Mexico Press, 2007. 
Rubin,Miri.MotherofGod:AHistoryoftheVirginMary.NewHaven: 
Yale University Press, 2009. 
Spurr, Barry. See the Virgin Blest: The Virgin Mary in English Poetry. 
New York: Palgrave Macmillan, 2007. 
II. COLLECTIONS OF ARTICLES 
The Church, The Councils, & Reform: The Legacy of the Fif-
teenth Century. Washington, D.C.: Catholic University of 
America Press, 2008. Edited by Gerald Christianson, Thomas M. 
Izbicki and Christopher M. Bellitto. 
Mann, Jesse D. "A Conciliarist's Opposition to a Popular Marian 
Devotion." 212-225. 
The Many Faces of Mary. London: SCM Press, c2008. Concil-
ium 2008/4. Edited by Diego Irarrazabal, Susan Ross, and Marie-
Theres Wacker. 
Johnson, Elizabeth A. "Truly Our Sister:A Feminist Hermeneutical 
Disciplinary Approach:' 11-18. 
Navia Velasco, Carmiiia. "Mary of Nazareth Revisited." 19-26. 
Ross, SusanA. "Mary: Human, Feminine, Divine?" 27-33. 
Adamiak, Elzbieta. "Developments in Mariology." 34-43. 
Boff, Clodovis. "Toward a Social Mariology." 44-56. 
Kasselouri-Hatzivassiliadi."More Honourable than the Cherubim: 
The Orthodox 'Face' of Mary." 57-65. 
Hagemann, Ludwig. "'Mary, Allah has chosen you' (Koran 3:42): 
The Islamic Conception of Mary." 66-76. 
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Clooney, Francis X. "Mary, Mother of Mylapore: Symbolic Engage-
ment as an Inter-religious Transaction." 77-86. 
Essomba Fouda, Antoine. "Veneration of Mary in Africa." 87-95. 
Irarrazabal, Diego. "Mary in Latin American Christianity." 96-105. 
Rodriguez, Jeanette. "Tonantzin-Guadalupe: From Passion, Death 
to Resurrection." 106-115. 
Kaufman, Suzanne. "Our Lady of Lourdes: Faith and Commerce at 
a Marian Shrine." 116-125. 
Harbecke, Heike. "Mary and Woman/en: Some Aspects of 
Joseph Ratzinger's (Benedict XVI's) Mariology in the Light 
of Gender-difference Feminism." 126-13 7. 
Sacred Space: House of God, Gate of Heaven. New York: 
Continuum, 2007. Edited by Philip and John North. 
Radcliffe, Timothy."TheWorld Shall Come toWalsingham."65-79. 
Duffy, Eamon. "Prayer to the Virgin in the Late Middle Ages:' 
101-115. 
Boss, Sarah Jane. "Jerusalem, Dwelling of the Lord: Marian Pil-
grimage and Its Destination." 135-151. 
The Church and Mary: Papers Read at the 2001 Summer 
Meeting and the 2002 Winter Meeting of the Ecclesiastical 
History Society. Rochester, N.Y.: Boydell Press, 2004. Edited by 
R.N. Swanson. 
Cameron, Averil. "The Cult of the Virgin in Late Antiquity: Reli-
gious Development and Myth-Making." 1-21. 
Wright, D. F. "From 'God-Bearer' to 'Mother of God' in the Later 
Fathers." 22-30. 
Price, Richard M. "Marian Piety and the Nestorian Controversy." 
31-38. 
Cooper, Kate. "Empress and Theotokos: Gender and Patronage in 
the Christological Controversy." 39-51. 
Cunningham, Mary B. "The Meeting of the Old and the New: 
The Typology of Mary the Theotokos in Byzantine Homi-
lies and Hymns." 52-62. 
Baun,Jane. "Discussing Mary's Humanity in Medieval Byzantium." 
63-72. 
Linardou, Kallirroe. "The Couch of Solomon, a Monk, a Byzantine 
Lady and the Song of Songs." 73-85. 
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Mayr-Harting, Henry. "The Idea of the Assumption of Mary in the 
West, 800-1200 ." 86-111. 
Berschin, Walter."Early Medieval Latin Poetry of Mary." 112-125. 
Vincent, Nicholas. "King Henry ill and the Blessed Vrrgin Mary." 
126-146. 
McCleery, Iona. "The Virgin and the Devil: The Role of the Virgin 
Mary in the Theophilus Legend and Its Spanish and Por-
tuguese Variants." 147-156. 
Greatrex,Joan. "Marian Studies and Devotion in the Benedictine 
Cathedral Priories in Later Medieval England." 157-167. 
Skinner, David. "The Marian Anthem in Late Medieval England." 
168-180. 
Preston, Patrick. "Cardinal Cajetan and FraAmbrosius Catharinus 
in the Controversy over the Immaculate Conception of the 
Virgin Mary in Italy, 1515-51." 181-190. 
MacCulloch, Diarmaid. "Mary and Sixteenth-Century Protes-
tants." 191-217. 
Heal, Bridget. "Marian Devotion and Confessional Identity in 
Sixteenth-Century Germany." 218-227. 
Freeman, Thomas S. "Offending God: John Foxe and English 
Protestant Reactions to the Cult of the Virgin Mary." 
228-238. 
Wizeman, William. "The Virgin Mary in the Reign of MaryThdor." 
239-248. 
Patterson, W. B. "William Perkins versus William Bishop on the 
Role of Mary as Mediator." 249-258. 
Johnson, Trevor. "That in Her the Seed of the Serpent May Have 
No Part: The Agredan Visions and the Immaculate Concep-
tion of the Virgin in Early Modern Spain and Germany." 
259-270. 
Wright, A. D. "Berulle and Oller: Christ and the Blessed Virgin 
Mary." 271-279. 
Garnett, Jane and Gervase Rosser. "The Virgin Mary and the 
People of Liguria: Image and Cult." 280-297. 
Engelhardt, Carol Marie."Mother _Mary and Victorian Protestants." 
298-307. 
de Flon, Nancy M. "Mary and Roman Catholicism in Mid 
Nineteenth-Century England: The Poetry of Edward Caswall." 
308-318. 
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Boss, Sarah Jane. "The Immaculate Heart of Mary: Visions for 
the World." 319-348. 
Gill, Sean. "Marian Revivalism in Modern English Christianity: 
The Example ofWalsingham." 349-357. 
Morris, Jeremy. "An Infallible Fact-Factory Going Full Blast: 
Austin Farrer, Marian Doctrine and the Travails of Anglo-
Catholicism." 358-367. 
Wright, Marta Camilla. "Mary in Contemporary Ethiopian Ortho-
dox Devotion." 368-376. 
Origins of the Cult of the Virgin Mary. London; New York: 
Burns and Oates, 2008. Edited by Chris Maunder. 
McGuckin, John. "The Early Cult of Mary and the Inter-Religious 
Contexts in the Fifth-Century Church." 1-22. 
Maunder, Chris."Origins of the Cult of the Virgin Mary in the New 
Testament." 23-40. 
Parlby, Geri. "The Origins of Marian Art in the Catacombs and the 
Problems of Identification." 41-56. 
Elliot,]. K. "Mary in the Apocryphal New Testament." 57-71. 
Shoemaker, Stephen. "The Cult of the Virgin in the Fourth Cen-
tury: A Fresh Look at Some Old and New Sources." 71-88. 
Price, Richard M. "The Theotokos and the Council of Ephesus." 
89-104. 
Atanassova, Antonia. "Did Cyril of Alexandria Invent Mariology?" 
105-126. 
Barker, Margaret. "The Life-Bearing Spring." 127-136. 
MacGregor, Alistair. "Candlemas: A Festival of Roman Origin." 
137-154. 
Rubery,Eileen."PopeJohnVII's Devotion to Mary: Papal Images of 
Mary from the Fifth to the Early Eighth Centuries." 155-199. 
The Legacy of John Paul IL· An Evangelical Assessment. Down-
ers Grove, ill.: IVP Academic, 2007. Edited byTim S.Perry. 
Perry, Tim S. "Redemptoris mater: A Bridge Too Far?" 94-117. 
La Vie Spirituelle No. 778 (Septembre 2008). Issue theme: 
Pelerins a Lourdes-Cent ans avec le Rosaire. 
Masson, Gilles-Herve, O.P. "Le rosaire: une priere authentique-
ment contemplative:' 393-399. 
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Perrier, Mgr. Jacques. "Le pelerinage: un chemin pour aujour-
d'hui!" 403-415. 
Byrne, Damian, O.P. "La bienheureuse Vierge Marie, le charisme 
apostolique de l'Ordre et le Rosaire." 417-427. 
Rey,Jean-Philippe, O.P."Bernadette, malade ... mais hospitaliere." 
431-439. 
Radcliffe, Timothy, O.P. "Prier le Rosaire." 443-457. 
Jeannin, Philippe, O.P."La grace de Lourdes." 461-469. 
ill. JOURNAL ARTICLES 
Adarnick, Paula. "Mary, Mother of the Church and the Muslims:' Chris-
tian World 43/4 (2008): 341-346. 
Andia, Ysabel de. "Ecclesia virgo: La virginidad en la iglesia y la 
virginidad de la iglesia:' Cuadernos Moniisticos 167 (2008): 
457-474. 
Beattie, Tina. "An Immense Maternal Presence." Tablet 262 (2008): 8-9. 
Bonney, Gillian. "Bede Comments on the Magnificat." Salesianum 71, 
no. 1 (2009): 3-4,51-78. 
Casado, Isaias Revilla, O.S.A. "Maternidad divina de Maria segll.n Fray 
Luis de Leon." RevistaAgustiniana 50,no.151 (2009): 173-191. 
Crisp, Oliver D. "On the 'Fittingness' of the Virgin Birth." Heythrop 
journal 49, no. 2 (2008): 197-221. 
Hennaux,J. M. "La formule de Lourdes:'Je suis l'Immaculee Concep-
tion:" Nouvelle Revue Theologique 130, no.1 (2008): 65-78. 
Johnson, Elizabeth. "Galilee: A Critical Matrix for Marian Studies:' The-
ological Studies 70, no. 2 (2009): 327-346. 
Lemarie, Marie Gabriel, "L'engendrement a la vie divine par Marie 
seton Grignion de Montfort." Nouvelle Revue Theologique 130, 
no. 2 (2008): 256-270. 
Lepape, Severine. "L'arbre de Jesse: une image de l'Immaculee Con-
ception."Medievales 57 (2009): 113-136. 
LOpez, Antonio. "Mary, Certainty of Our Hope." Communio 35, no. 2 
(2008): 174-199. 
Luzarraga,]. "El Magnificat (Lc. 1:46-55) a traves del arameo." Grego-
rianum 90, no. 1 (2009): 5-28. 
Matovina, Timothy. "Theologies of Guadalupe: From the Spanish Colonial 
Era to Pope John n:' Theological Studies 70, no. 1 (2009): 61-91. 
Nufi.ez, Martin Carbajo. "Ubertad y hospitalidad en Maria. Una per-
spectiva franciscana." Antonianum 1 Qan.-Mar. 2009): 35-64. 
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O'Collins, Gerald. "The Vrrginal Conception and Its Meanings (In Sal-
vation History)." New Blackfriars 89 (2008): 431-440. 
Rivas, Fernando, ed. "San Ambrosio de Milan: La Virgen Maria, modelo 
de las virgenes." Cuadernos Monasticos 156 (2006): 77-90. 
Rus, A. "La ricezione del dogma dell'Immacola Concezione nella 
Chiesa greco-cattolica diTransilvania." Divinitas 51,no.1 (2008): 
85-94. 
Shoemaker, Stephen]. "The Cult of Fashion: The Earliest Life of the 
Virgin and Constantinople's Marian Reli.cs." Dumbarton Oaks 
Papers 62 (2008): 53-74. 
Weinandy, Thomas. "The Annunciation and Nativity: Undoing the 
Sinful Act of Eve." International journal of Systematic Theology 
14, no. 2 (2012): 217-232. 
Ziegenaus, Anton. "Die Marienwallfahrtssriitten: Zentren der Welt und 
Heilgeschichte: die marianischen Gebetsorte in der Sicht 
Johannes Pauls II." Forum katholische Theologie 24,no.1 (2008): 
1-12. 
Zimniak, Stanislaw. "L'incidenza della 'profezia' mariana del Servo di 
Dio card. August Hland nella vita apostolica dei Servi di Dio card. 
Stefan Wyszynski e Giovanni Paolo IT." Salesianum 70,no. 2 (2008): 
299-316. 
IV. MARIOLOGICAL SOCIETIES AND ORGANIZATIONS 
ACADEMY OF THE IMMACULATE 
Mary at the Foot of the Cross VIL· Coredemptrix, therefore 
Mediatrix of AU Graces. Acts of the International Symposium 
on Marian Coredemption, Sanctuary of Our Lady of Fatima, 
Fatima, Portuga~ July 9-11, 2006. New Bedford, Mass.: Acad-
emy of the Immaculate, 2008. 
Calkins, Arthur Burton. "Mary, Mediatrix of All Graces in the Papal 
Magisterium of Pope John Paul IT." 17-64. 
Siano, Paolo M. "Mary 'Mediatrix of All Graces' in the Papal Mag-
isterium up to the Pontificate of Paul VI." 65-126. 
Dodd, Gloria Falcao. "A Pre-Vatican IT Theology of Mary, Mediatrix 
of All Graces." 127-142. 
Prokes, Sr. M. Timothy. "Mary, Mediatrix: Exemplar for the Con-
temporary World." 143-166. 
Arellano,Joachin Ferrer."St.Joseph and Soteriology." 167-250. 
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Mercer, James. "St. Bernardine of Siena and Marian Mediation." 
251-272. 
llamas, Enrique. "Mary Coredemptrix in the Spanish Mario logy of 
the 17th Century: Francisco Hurtado, OFM." 273-318. 
Richer, Etienne. "The Coredemption and Maternal Mediation of 
the Immaculate'Reparatrix of the Human Race'according to 
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort:' 319-354. 
Livi, Antonio. "Marian Coredemption in the Ecclesiology of Car-
dinal Charles Journet." 355-366. 
Parrotta, Pietro. "The Theological Vision of the Universal Media-
tion of Mary in G. M. Roschini." 367-392. 
Adaled, Reynaldo."APueblo amante de Maria: Mary's Mediation 
and Filipino Marian Devotion." 393-402. 
Manelli, Stefano M. "Marian Mediation and Coredemption in the 
Message of Fatima." 403-440. 
Iannelli, Sr. Maria Gabriella. "The Mediation of the Blessed Virgin 
Mary in the Lives of Bl. Francisco and Jacinta of Fatima." 441-
472. 
Palma, Sr. M. Grazia. "Marian Mediation in the Writings of Venera-
ble Mother Speranza of Jesus:' 473-504. 
Florendo, Andrea Oliva. "The Liturgy of Flowers in a Mary Gar-
den." 505-532. 
ASSOCIAZIONE MARIOLOGICA INTERDISCIPLINARE 
ITALIANA-ROMA 
Tbeotokos: Ricerche Interdisciplinari di Mariologia 16, no. 1 
(2008) 
(Theme) Studi di Mariologia Patristica: 
Muzj, M.G. "L'iconografia absidale mariana della Chiesa indivisa 
quale locus theologicus." 21-62. 
Tricarico,M.E"ll mistero della 'Theotokos Parthenos' nei mosaici 
del V sec. di S. Maria Maggiore." 63-88. 
Gila, A. M. "Maria nella poesia/innodia occidentale (Periodo 
patristico)." 89-126. 
Maggioni, C. "Le feste mariane nell'antichita e nel primo medio-
evo:' 127-154. 
Giraudo, C. "La 'Theotokos' nella tradizione anaforica d'Oriente e 
d'Occidente." 155-182. 
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Rosso, S. "Pieta popolare mariana in eta patristica." 183-204. 
Amato, A. "Maria, Madre e Maestra dei discepoli e dei testimoni 
della speranza!' 205-230. 
Lepore, E "La 'mirabilis virgo' in Paolo Diacono. Spunti di rifles-
sione mariana tra admiratio, imitatio, invocatio." 231-243. 
Kochaniewicz, B. "La Vergine Maria nella predicazione barocca." 
245-264. 
Dal Maso, G .. "La scienza dei santi: contemplazione teologica ed 
ermeneutica letteraria in testi mariani di Berulle e Montfort." 
265-299. 
Scanziani, E "La mariologia: disciplina in relazione. Maria nel 
mistero di Cristo e della Chiesa." 301-320. 
Finamore, R. "La dimensione ontologica ed esistenziale della 
relazione. Declinazioni in Maria di Nazaret." 321-330. 
Sodi, M. "Dal Cuore immacolato di Maria al cuore del fedele." 
331-344. 
Theotokos: Ricercbe Interdisciplinari di Mariologia 16, no. 2 
(2008) 
(Theme) Maria nella fede e nella ri.flessione dei secoli IX-X: 
Langella, A. "La mariologia nel contesto dei secoli IX-X." 4-14. 
Scaravelli, I. "Teologia e venerazione mariana nella cultura car-
olingia." 15-38. 
Langella, A. "La disputa tra Ratramno e Pascasio Radberto sulla 
verginita di Maria nel parto!' 39-86. 
Boaga, E."La Vergine Maria nel movimento monastico cccidentale 
dei secoli IX eX." 87-96. 
Lepore, E"Epifanio di Callistrato e Ia prosopografia mariana. For-
tuna d'un genere letterario 'bizantino!" 97-114. 
Zekiyan, B. "La Madre di Dio nel pensiero del teologo e mistico 
armeno san Gregorio di Narek." 115-140. 
Soranzo,M."L'iconografia di Maria frail IX e ilX secolo." 141-170. 
Dovere, U. "Le feste mariane nel Calendario marmoreo napole-
tano." 171-182. 
Ruiz Jurado, M. "Le experiencia espiritual de Maria. Maria con-
templativa del coraz6n di Cristo!' 183-191. 
Gianazza, P. G. "Maria vergine nella vita e nella dottrina della 
Chiesa ortodossa." 193-215." 
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In Cristo unico mediatore Maria cooperatrice di salvezza. 
Atti del XIX Colloquio Internazionale di Mariologia, Ossimo 
Inferiore (Bs), 13-15luglio 2006. Biblioteca di Theotokos, 19. 
Rome: Edizioni AMI, 2008. Edited by Oliviero Franzoni and Francesco 
Sacchetti. 
De Fiores, Stefano. "Perche la scelta della mediazione? Iter del col-
loquia." 15-20. 
Canobbio, Giacomo. "L'azione di Dio 'In tutti e per mezzo di tutti' 
(Ef 4,6) e Ia cooperazione di Maria." 21-34. 
Hammann, Gottfried. "E possibile una partecipazione di Maria 
all'unica mediazione di Cristo? Prospettiva evangelica." 35-44. 
Capizzi, Nunzio. "Cristo unico mediatore e il senso della parteci-
pazione di Maria all'opera salvifica:' 47-58. 
Garuti, Adriano. "Azione sacramentale della Chiesa e presenza 
materna di Maria nell'opera della salvezza." 59-70. 
De Fiores, Stefano. "Come presentare oggi Maria cooperatrice di 
salvezza." 71-100. 
Perrella, Salvatore M. "Maria cooperatrice di salvezza nel Concilio 
Vaticano ll e nella 'Redemptoris Mater' di Giovanni Paolo II." 
101-166. 
Franzoni, Oliviero. "La presenza di Maria nella storia della Valle 
Comonica." 167-196. 
Rossetti, Gianfranca Martinenghi. "La Chiesa di Santa Maria 
Assunta a Esine. La storia della salvezza nei dipinti di Giovan 
Pietro da Cemmo." 197-208. 
Colzani, Gianni. "Quale missione di Maria peril terzo millennia?" 
209-224. 
INSTITUTO MARIOL6GICO DETORRECIUDAD 
Scripta de Maria, 2, no. 5 (2008): 
Varo, Francisco. "De Judit a Maria: La recepci6n dellibro de Judit 
en la Iglesia." 37-80. 
Bastero Eleizalde,Juan Luis. "El Espiritu y Maria (Estudio en los 
primeros Padres de la Iglesia)." 81-114. 
Ibanez Ibafiez,]avier."Maternidad divino-espiritual de Maria,fun-
damento de su Asuncion en cuerpo y alma al cielo (y II)." 
115-150. 
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Arocena, Felix Maria y Adolfo Ivorra. "Maria en Ia liturgia del 
salmo 44." 151-172. 
Stohr,Johannes."Santidad de Ia Inmaculada e impecabilidad de Ia 
iglesia tercena." 173-186. 
Villar, Jose Ramon. "La figura de Santa Maria en el documento 
'Maria: gracia y esperanza en Cristo' (ARCIC II)." 187-214. 
Esquerda Bifet, Juan. "Santa Maria Mayor, itinerario mariana in-
culturado a traves de una historia milenaria." 215-256. 
Aranda Perez, Gonzalo. "LosAp6critos y laAsunci6n de Ia Virgen." 
257-284. 
Wozniak, Robert ]. "Receptaculum Totius Trinitatis (Aproxi-
maci6n a Ia mariologia trinitaria de san Buenaventura)." 
285-308. 
Blanco Sarto, Pablo. "Maria en los escritos de Joseph Ratzinger." 
309-334. 
ISTITUTO TEOLOGICO "IMMACOLATA MEDIATRICE" 
Immaculata Mediatrix: Rivista internazionale di Teologia 
mariana 8, no. 2 (2008): 
Ruotolo, Don Dolindo. "L'Immacolata Corredentrice nell'etema 
predestinazione di Dio:' 157-167. 
Manelli, Giovanni M. "La Tradizione su Eva-Maria. II a.C.- II d.C. 
(seconda parte)." 168-184. 
Lanzetta, Serafino M. "Maria Semprevergine. La verginita di Maria 
come ermeneutica del Regno di Dio." 185-219. 
Ragozzino, Gino. "Sittina Maryam. La Madonna dei musulmani." 
220-261. 
Gherardini, Brunero. "Corredentrice o Madre del Redentore?" 
262-272. 
Calkins, Mons. Arthur B. "A Response to Certain Allegations of 
Professor Boguslaw Kochaniewicz, O.P." 273-284. 
MISIONEROS CLARETIANOS (MADRID) 
Ephemerides Mariologicae 58, no. 1 (2008) 
(Theme) De Ia exegesis a Ia lirica: una variedad de miradas 
sobre Maria: 
Dominguez, Pablo Largo. "Maria, disci pula de Jesus en el Evange-
lio de Marcos?" 9-34. 
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Alonso, Severino M. "Maternidad espiritual de Maria: hijos de 
Dios, hijos de Maria: filiaci6n divina y mariana." 35-54. 
Martinez-Blat, Vicente. "Maria en Ia vida espiritual de Sor Isabel 
de Ia Trinidad." 55-74. 
Fernandez Sanz, Gonzalo. "La dimension mariana en los procesos 
formativos!' 75-94. 
Montes Peral, Luis Angel. "Hablar de Maria hoy." 95-118. 
Angela, de Ia Comunidad "Nuovi Orizzonti.""La Virgen hace suyo 
tu dolor." 119-124. 
Bermejo,}esiis y otros. "Evocaci6n de Ia figura de Maria a traves 
de Ia poesia claretiana." 125-140. 
Ephemerides Mariologicae 58, nos. 2-3 (2008) 
(Theme) La Sagrada Fami1ia: 
Diaz Alonso, }esiis. "La Sagrada Familia y Ia familia en nuestro 
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Avitabile, A. y G. M. Raggio. "La Salette: un'apparizione da risco-
price." 433-454. 
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conclusa." 473-492. 
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tima." 517-535. 
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Silla, Pasquale. "II santuario della Madonna del Divino Amore:' 
27-43. 
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117-132. 
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183-228. 
Navarro Puerto, Mercedes. "En el circulo del misterio trinitario el 
acontecimiento evangelico de Maria." 229-254. 
Muiioz Le6n,Domingo."Itinerario espiritual de Maria del 'Dios de 
los padres' a 'Dios Padre:" 255-292. 
Dal Covolo, Enrico. "La dottrina della Maternita di Maria nei 
Concili Ecumenici di Costantinopoli I, Efeso e Calcedonia." 
293-304. 
Gambero, Luigi. "La Trinita e Maria in Occidente da Ilario di 
Poitiers ad Agostino." 305-334. 
Lamy, Marielle. "Marie et Ia Trinite figures de Ia parente et de 
!'alliance." 335-360. 
llamas, Enrique. "La Vrrgen Maria y el misterio de Ia Trinidad en 
Ia mariologia del siglo XVII:' 361-406. 
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Lopez Martin, Julian. "La celebraci6n del misterio cristiano en 
comunion con Maria en Ia liturgia romana." 407-462. 
Muzj, Maria Giovanna. "La Vergine Madre e Ia Trinita nell'icono-
grafia cristiana." 463-518. 
Charalampidis, Costantino. "II Dio materno espresso nell'icona 
della Theotokos." 519-532. 
Amato, Angelo. "La pieta e Ia problematica del dolore di Dio:' 
533-570. 
Ziegenaus, Anton. "Trinitarische Beziige des Mariengeheimnisses 
zur inneren strukturierumg." 571-586. 
De Fiores, Stefano. "Spiritualita trinitaria in comunione con 
Maria." 587-702. 
Boff, Lina. "A comunidade divina e Maria. Significado para a nossa 
cultura." 713-756. 
Sieme Lasoul, Jean-Pierre. "Le mystere de Ia Trinite et Ia Sainte 
Vierge Marie dans le processus d'inculturation en Afrique:' 
757-778. 
de Villa, Henrietta T. "The Significance of Mary in Asian Culture in 
the Light of the Trinity:' 779-792. 
Battie, Tina. "The Trinity and Mary in European Culture." 
793-800. 
Phan, Peter C. "Mary in Recent Theology and Piety: The View 
from the United States ofAmerica."801-824. 
PONTIFICIA THEOLOGICA FACOLTA "MARIANUM" 
Marianum 70, nos. 173-174 (2008): 
Rigato,M.L."'I genitori'di Gesu.(Lc 2,27.41.43;2,33,48;Mt 13,55; 
Gv 6.42): Giuseppe discendente di Davide-Maria di stirpe 
levitica sacerdotale." 17-101. 
Calabuig, I. M., O.S.M., et S. M. Perrella, O.S.M. "Le litanie della 
Beata Vergine. Storia-teologia-signi.ficato." 103-202. 
Scarvaglieri, G., O.EM.Cap. "Sociologia del fenomeno mariano. II 
punto della situazione." 203-313. 
Di Girolama, L. M., O.S.M."Maria 'causa nostrae laetitiae' in alcuno 
testi di Paolo VI." 315-354. 
Sieme Lasoul, J.-P. "La presenza materna di Maria nella Chiesa 
famiglia di Dio in Africa." 355-378. 
Apa, M. "L'Immacolata. Tracce per un itinerario iconografico, 
1854-1954." 379-408. 
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Maria nel dialogo ecumenico in Occidente. Atti del XVI Sim-
posio Internazionale Mariologico (Roma, 2-5 ottobre 2007). 
Rome: Edizioni Marianum, 2008. Edited by Ermanno Toniolo. 
Cereti, Giovanni. "Maria nei documenti del Dialogo ecumenico in 
Occidente: Tipologia e valutazioni:' 9-38. 
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77-100. 
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193-390. 
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relazione ai dogmi mariani." 399-418. 
Sesboiie, Bernard. "Hierarchie des verites et doctrine mariale 
dans le dialogue oecumenique." 421-446. 
Militello, Cettina. "La verita mariologica: alia ricerca di nuovi lin-
guaggi." 447-480. 
Hammann, Gottfried. "De Ia theologie a Ia liturgie: un aspect de 
Ia reception dans le milieu de Ia Reforme." 481-498. 
SOCIEDAD MARIOL6GICA ESPANOLA 
Estudios Marianos 74 (2008) 
(Theme) San Ildefonso de Toledo (t667) y los rasgos de 
mariologia hispana: 
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llamas, E. "Aspectos y valores mariol6gicos en Ia Iglesia hispana 
en torno a Ia figura de San lldefonso de Toledo." 23-51. 
Fernandez Jimenez, E M. "Aspectos marianos en autores de Ia 
epoca de San Ildefonso:' 53-79. 
Aranda, Gonzalo. "Los 'Ap6crifos' marianos en Occidente, y espe-
cialmente en Ia 'Hispania Christiana:" 81-101. 
Diez Merino, L. "Fundamentaci6n biblica en los escritos de San 
Ildefonso:' 103-129. 
Martinez Sierra, A. "San lldefonso de Toledo: fundamentos para 
una Cristologia." 131-140. 
Gutierrez Gonzales,]. "La virginidad de Maria en San lldefonso y 
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Ochayta Piiieiro. E "Fen6menos misticos en San lldefonso: histo-
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Ferrer,]. Miguel. "San Ildefonso de Toledo: Liturgia y mariologia." 
213-236. 
Girones, Gonzalo. "La virgen Maria en Ia liturgia visig6tica." 
237-245. 
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San Ildefonso de Toledo." 247-261. 
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LA SOCIIITE FRAN<;AISE D'ETIIDES MARIALES 
Etudes Mariales 66 (2009) 
(Theme) Pelerlnages et Processions: Permanence et Mutations: 
Dore, Daniel. "Processions et rites apotropaiques dans quelques 
recits bibliques." 11-26. 
Evenou,Jean."Typologie des processions:' 27-49. 
Roten, Johann G., S.M. "Le Saint-Cordon: Realite et signification." 
51-96. 
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